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Inleiding
Het onderzoek naar de ontwikkeling van het geheugen heeft een grote
hoeveelheid gegevens opgeleverd. Niet al deze gegevens zijn echter even
gemakkelijk te interpreteren. De onderzoeksresultaten betreffen meestal
verschillen tussen leeftijdsgroepen. Maar in plaats van de (iandatht(JP
verschillen te richten, kan het ook nuttig zijn om, zoals Kei.l.(1981a),
te zoeken naar overeenkomsten tussengeheugenprestaties vankînderen en
die van volwassenen. Onder gunstige omstandigheden blijken kinderen heel
wat meer te kunnen onthouden dan vroeger werd aangenomen (zie onder
anderen Gelman, 1978; Omstein &Corsa1e, 1979; Chi, 1981; Flavell,
1982; Py1yshyn, 1985). Onder gunstige omstandigheden wordt in dit geval
verstaan: veel oefening en taakvereenvoudiging (Fischer & Silvem, 1985),
maar vooral ook verandering van 1aakinhoud door deze meer representatief
te maken voor wat het kind normaa.l.in het dagelijks leven doet (Cairns &
Valsiner, 1984). In de eerste levensmaanden kunnen baby's bijvoorbeeld al
gezichten herkennen die ze maar even gezien hebben (Fagan, 1984a). Als ze
ongeveer een jaar oud zijn, kunnen ze onthouden waaize verborgen objecten
moeten zoeken (zie Koops & Hamel, 1986; 7ie subparagraaf 3.5.1 van Van
Geert en ook hoofdstuk 7 van Kingma& Koops). Tegen de tijd dat ze vier,
vijf jaar 7ijn hebben ze al heel wat van hun moedertaal geleerd (R. Brown,
1973).
Niettemin is het duidelijk dat er veel geheugentaken zijn waarop jonge
kinderen minder presteren dan oudere kinderen en volwassenen. De grote
vraag is wat de oor7.aak is van dit verschil.. We zullen zien dat het gebruik
van strategieën om gegevens te onthouden en ze zichlatcr weer te herin-
iièren;eenbelangrijkeliictor in deotltwikkeling is. Daamaastlijken kin-
deren, naartnate ze ouder worden, hun kennis efficiënter in het geheugen
te gaan representeren. Ten slbtte is ook gebleken dat jonge kinderen nog
moeten leren hoe hun geheugen precies werkt, en hoe ze het op de juiste
maI1ier kunnen benutten.
In paragraaf 4.2 behandelen we nu eerst enkele gangbare basis-
begrippen uit de m<merne literatuur over het geheugen. Vervolgens wordt
een paf'lgraafbesteed aan de baby-periode (paragraaf 4.3), waarin. de bio-
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